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SOAL UJI COBA 
 
Nama  : 
No Absen : 
 
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e yang 
merupakan jawaban paling benar! 
1. Ketentuan-ketentuan Allah tentang hukuman yang diberikan 
kepada orang mukmin yang melanggar larangan tertentu 
disebut... 
a. Jinayat    d. Diyat 
b. Qishash    e. Hudud 
c. Kafarat 
 
2. Menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang 
mematikan baik disengaja maupun tidak merupakan perbuatan... 
a. Dosa    d. Senonoh 
b. Pembunuhan   e. tidak baik 
c. Penganiayaan 
 
3. Andi adalah salah satu mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. 
Saat ia berangkat ke kampus dengan sepeda motornya tiba-tiba ia 
menabrak dua orang pejalan kaki dan menyebabkan kedua orang 
tersebut meninggal. Berdasarkan contoh tersebut merupakan 
kategori pembunuhan... 
a. Sengaja    d. Berencana 
b. Tersalah   e. Seperti Sengaja 
c. Berantai 
 
4. Perhatikan hal-hal berikut! 
1 Pelaku mukalaf 
2 Mempunyai niat membunuh 
3 Berakal sehat 
4 Perbuatan tersebut tidak sengaja 
5 Alat yang digunakan adalah alat mematikan 
6 Alat yang digunakan bukan alat yang mematikan 
7 Tidak berniat membunuh 
8 Disebabkan karena salah dalam perbuatan 
 
Pernyataan di atas yang merupakan syarat jenis pembunuhan 
seperti sengaja ditunjukkan oleh nomer... 
a. 1, 4, 6 dan 7   d. 1, 4, 6 dan 8 
b. 1, 2, 3 dan 7   e. 1, 5, 7 dan 8 
c. 1, 3, 4 dan 6 
 
5. Hukum melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar 
menurut ajaran Islam adalah... 
a. Haram dan dosa besar  d. Murtad  
b. Dosa kecil   e. Kafir 
c. Dosa besar 
 
6. Hak manusia yang penting dan perlu mendapatkan perhatian 
adalah... 
a. Hak untuk hidup 
b. Hak kemerdekaan 
c. Hak persamaan kesempatan 
d. Hak memelihara kehormatan 
e. Hak menuntut ilmu pengetahuan 
 
7. Berikut ini merupakan jarimah qishash diyat dalam 
hukum  pidana Islam, kecuali... 
a. Pembunuhan dengan sengaja 
b. Penganiayaan dengan sengaja 
c. Pembunuhan seperti sengaja 
d. Pembunuhan dalam pertempuran 
e. Menyebabkan orang mati karena kesalahan atau kelalaian 
 
 Perhatikan potongan firman Allah surat al Maidah ayat 45 di 
bawah ini:

Potongan ayat di atas dijadikan dasar untuk ancaman dan tuntutan 
hukuman dalam bentuk... 
a. Hudud    d. Qishash 
b. Diyat    e. Takzir 
c. Kafarat 
 
9. Potongan ayat pada soal nomor 8 yang bergaris bawah dan 
tercetak tebal memiliki arti... 
a. Mata dibalas mata  d. Jiwa dibalas jiwa 
b. Nafsu dibalas nafsu  e. Telinga dibalas telinga 
c. Hidung dibalas hidung 
 
10. Perhatikan rincian diyat mughallazah berikut: 
1) 30 ekor unta betina umur 3-4 tahun 
2) 30 ekor unta bunting 
3) 30 ekor unta betina umur 6-7tahun 
4) 30 ekor unta betina umur 4-5 tahun  
5) 40 ekor unta betina umur 3-4 tahun 
6) 40 ekor unta bunting 
Rincian di atas yang merupakan bagian dari diyat mughalladhah 
adalah... 
a. 1, 3 dan 5   d. 1, 4 dan 6 
b. 2, 4 dan 6   e. 1, 4 dan 5 
c. 1, 2 dan 6 
 
 11. Had diyat mukhaffafah dikenakan kepada orang yang melakukan 
pelanggaran di bawah ini... 
a. Membunuh seperti disengaja 
b. Menyuruh membunuh seseorang 
c. Pembunuhan yang telah direncanakan 
d. Memotong anggota badan seseorang tidak dimaafkan 
e. Menembak seseorang yang disangka musuh dalam 
peperangan 
 
12. Orang yang melukai orang lain hingga putus salah satu jari 
tangan atau kakinya, maka diyatnya adalah membayar... 
a. 100 ekor unta   d. 10 ekor unta 
b. 50 ekor unta   e. 5 ekor unta 
c. 15 ekor unta 
 
13. Berikut ini termasuk hikmah dari pelaksanaan diyat, kecuali... 
a. Melatih diri manusia untuk bersedekah 
b. Manusia dapat berhati-hati dalam bertindak 
c. Manusia akan berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan 
d. Menghargai bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup 
e. Bangga karena sudah memberikan sesuatu kepada orang lain 
 
 Lengkapilah potongan ayat di bawah ini:
               
       
a. اًمْيِلَأ     d. ٌمْيِظَع 
b. اًمْيِظَع      e. اًدْيِدَش 
c. ٌمْيِلَأ 
15. Perbuatan seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan 
orang lain kehilangan nyawanya merupakan pembunuhan. 
Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan tersebut adalah... 
a. Diyat mukhaffafah dan kifarat 
b. Diyat mughlladhah dan kifarat 
c. Puasa dua bulan berturut-turut 
d. Qishash dan Diyat mughlladhah 
e. Terhalang menerima warisan dan wasiat 
 
16. Hukuman kifarat bagi tindak pembunuhan soal nomer 15 
adalah... 
a. Puasa tiga minggu berturut-turut  
b. Puasa satu bulan berturut-turut 
c. Puasa dua bulan berturut-turut 
d. Puasa tiga bulan berturut-turut 
e. Puasa lima bulan berturut-turut 
 
17. Tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang yang telah 
melakukan perbuatan yang dilarang Allah disebut... 
a. Diyat    d. Qishash 
b. Denda    e. Hudud 
c. Kifarat 
18. Ketika seseorang melakukan perbuatan mutilasi, tindakan 
tersebut dikategorikan dalam... 
a. Jarimah hudud   d. Jarimah diyat 
b. Jarimah akbar   e. Jarimah soghir 
c. Jarimah qishash 
19. Hukuman kasus pembunuhan di bawah ini yang harus diqishash 
adalah... 
a. Pak Usup membunuh anaknya yang berusia lima tahun 
b. Dion menebang pohon dan pohon itu menimpa tangan kanan 
anaknya hingga patah 
c. Dalam sebuah perkelahian antar pelajar, siswa SMP kelas 
satu meninggal karena serangan jantung 
d. Johan membunuh Rudi karena dianggap telah merebut 
kekasihnya 
e. Waktu Jihan melempar batu, ternyata batu itu menimpa 
kepala seseorang dan mengakibatkan orang itu meninggal 
20. Andi merupakan salah satu siswa yang ikut pertempuran antar 
pelajar, dengan sengaja ia membunuh lawannya. Tetapi dengan 
berbagai pertimbangan akhirnya keluarga korban memaafkan 
perbuatan Andi. Hukuman bagi Andi yang telah dimaafkan 
keluarga korban tersebut adalah... 
a. Tetap dilaksanakan hukuman qishash 
b. Membayar diyat mukhaffafah secara tunai 
c. Membayar diyat mughalladhah secara tunai 
d. Membayar diyat mukhaffafah dengan tiga kali angsuran 
e. Membayar diyat mughalladhah dengan tiga kali angsuran 
 
21. Pak Rudi adalah seorang pedagang kambing yang terkenal di 
daerahnya. Ia bersumpah tidak akan menyembelih hewan 
dagangannya dengan alasan apapun. Suatu saat ia melanggar 
janjinya tersebut dengan menyembelih hewan dagangannya. 
Kifarat bagi pak rudi yang telah melanggar sumpahnya menurut 
Islam adalah... 
a. Memberi makanan kepada 60 orang miskin 
b. Mengganti binatang tersebut dengan binatang yang seimbang 
c. Memerdekakan hamba sahaya dan berpuasa dua bulan 
berturut-turut 
d. Memberi makan sepuluh orang miskin dan memerdekakan 
seorang budak  
e. Puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makanan kepada 
60 orang miskin 
22. Melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan 
yang sah dalam Islam disebut... 
a. Kumpul kebo   d. Zina 
b. Hirabah    e. Bughat 
c. Qadhaf 
23. Perhatikan ayat berikut! 
           
Ayat di atas merupakan dasar hukum tentang larangan berbuat... 
a. Zina     d. Murtad 
b. Pembunuhan   e. Musyrik 
c. Penganiayaan 
24. Penetapan hukuman bagi orang yang zina haruslah hati-hati, hal 
itu karena had bagi pelaku zina sangat berat. Di bawah ini 
merupakan dasar penetapan seseorang telah berbuat zina, 
kecuali... 
a. Kesaksian empat orang wanita 
b. Kesaksian empat orang laki-laki 
c. Pengakuan pelaku yang berakal sehat 
d. Pengakuan pelaku yang sudah baligh 
e. Qarinah atau tanda-tanda kehamilan 
25. Berikut ini yang merupakan syarat-syarat orang yang diterima 
kesaksiannya dalam kesaksian zina adalah... 
a. Wanita, berakal dan adil 
b. Laki-laki, baligh dan berakal  
c. Laki-laki, baligh, berakal dan adil 
d. Laki-laki, cerdas, berakal dan adil 
e. Wanita, baligh, berakal dan cerdas 
26. Zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah atau belum 
bersuami atau beristri disebut dengan zina... 
a. Ghairu mukhsan   d. Mukhsan 
b. Disengaja    e. Semi sengaja 
c. Kumpul kebo 
27. Berikut ini yang termasuk hukuman bagi pelaku zina muhksan 
adalah... 
a. Dijilid 100 kali 
b. Diasingkan selama satu tahun 
c. Dirajam dan diasingkan selama satu tahun 
d. Dirajam dengan dilempari batu sampai mati 
e. Dijilid 100 kali dan diasingkan selama satu tahun 
28. Berikut ini yang merupakan hikmah dilarangnya 
perzinaan, kecuali... 
a. Mencegah timbulnya penularan penyakit 
b. Mengangkat harkat dan martabat manusia 
c. Memberi peluang merajalelanya bisnis hitam 
d. Meminimalisir kerusakan dan kehancuran peradaban 
e. Memelihara jiwa dan mempertahankan kehormatan seseorang 
29. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina, maka hukumannya 
adalah... 
a. Didera 50 kali    d. Didera 200 kali 
b. Didera 100 kali   e. Didera 80 kali 
c. Dibuang selama satu tahun 
 
30. Al Qur’an surah al-Ma’idah ayat 90, manusia dituntut untuk 
meninggalkan perbuatan ini, karena termasuk perbuatan keji atau 
perbuatan setan. Perbuatan tersebut adalah... 
a. Zina     d. Mendekati zina 
b. Cerai     e. Minum khamr 
c. Selingkuh 
31. Berikut ini yang merupakan akibat mengkonsumsi minuman 
keras adalah... 
a. Meningkatkan pengangguran 
b. Rajin belajar dan pekerja keras  
c. Menyebabkan ketentraman hati 
d. Meningkatkankan motivasi belajar 
e. Menimbulkan ketergantungan fisik 
32. Islam memandang khamr sebagai salah satu faktor utama 
timbulnya segala kejahatan seperti berikut, kecuali... 
a. memutuskan persahabatan dengan teman 
b. Menghalangi seseorang melakukan salat 
c. Membuat orang enggan melakukan ibadah 
d. Menghalangi terjadinya kasus pemerkosaan 
e. Menghalangi seseorang untuk berzikir kepada Allah 
33. Hukuman bagi peminum khamr menurut Imam Abu Hanifah, 
Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal adalah... 
a. Dicambuk 200 kali 
b. Dicambuk 100 kali 
c. Dicambuk 80 kali 
d. Dicambuk 40 kali 
e. Dicambuk 10 kali 
34. Berikut ini yang merupakan dasar hukum dilarangnya mencuri 
adalah... 
             a.           
              b.            
             c. 
                       d.          
             e.
35. Perhatikan tabel di bawah ini: 
No  Bentuk Had Mencuri 
1 Potong tangan kanan 
2 Potong kaki kiri 
3 Potong tangan kiri 
4 Potong kaki kanan 
5 Ta’zir  
Berdasarkan tabel di atas, urutan hukuman had bagi pelaku 
pencurian yang benar adalah... 
a. 1, 2, 3, 4 dan 5  d. 4, 1, 3, 2 dan 5 
b. 1, 3, 2, 4 dan 5  e. 1, 3, 4, 2 dan 5 
c. 4, 1, 2, 3 dan 4 
 
 Perhatikan ayat di bawah ini:
             ...... 
Ayat di atas merupakan dalil tentang had bagi pelaku pencurian, 
yaitu... 
a. Ta’zir    d. Penjara 
b. Potong kaki   e. Potong tangan 
c. Jilid atau didera 
37. Nisab barang yang dicuri oleh pelaku tindak pencurian sehingga 
pelaku itu dikenakan had menurut imam Syafi’i adalah.... 
a. 3,36 gram emas   d. 3,35 gram emas 
b. 2,5 gram emas   e. 3,34 gram emas 
c. 3,43 gram emas 
38. Orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak 
menaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban 
dengan kekuatan, argumentasi, dan memiliki pemimpin 
merupakan tindakan... 
a. Hirabah    d. Terorisme 
b. Bughat   e. Kekerasan 
c. Melepaskan diri 
39. Berikut ini yang merupakan contoh perbuatan bughat adalah... 
a. Demo buruh menuntut kenaikan upah 
b. Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 
c. Demo kenaikan BBM oleh aktivis kampus 
d. Razia diskotik oleh front pembela Islam (FPI) 
e. Demo melengserkan pemimpin yang dzalim 
40. Beriktu ini yang merupakan hikmah dilarangnya bughat adalah... 
a. Terhindar dari bencana alam 
b. Terciptanya kekuasaan yang absolut 
c. Terciptanya pemerintahan yang KKN 
d. Membedakan antara golongan atas dan bawah 



























KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 
 
1. A  11. E  21. D  31. E 
2. B  12. D  22. D  32. D 
3. B  13. E  23. A  33. C 
4. A  14. B  24. A  34. A 
5. A  15. A  25. C  35. A 
6. A  16. C  26. A  36. E 
7. D  17. C  27. D  37. E 
8. D  18. C  28. C  38. B 
9. D  19. D  29. E  39. B 












VALIDITAS, RELIABILITAS, TINGKAT KESUKARAN, DAN 
DAYA BEDA BUTIR SOAL  
 
No Kode 1 2 3 4 5 6 7 8
7 U_16 1 1 1 1 1 1 1 1
8 U_17 1 1 1 1 1 1 1 1
4 U_3 1 1 1 1 1 1 1 1
5 U_4 1 1 1 1 1 1 1 0
6 U_13 1 1 0 1 0 1 1 1
2 U_11 1 1 0 1 1 1 1 0
3 U_1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 U_9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 U_26 1 1 1 1 0 1 1 1
11 U_10 1 1 1 1 1 1 1 1
10 U_8 1 1 1 1 1 1 1 1
16 U_14 1 0 1 1 1 1 0 1
17 U_18 1 1 1 1 1 1 0 1
20 U_7 1 0 0 1 1 1 0 1
18 U_25 1 0 1 1 1 0 1 1
19 U_6 1 1 1 1 1 1 0 1
12 U_15 1 1 1 1 0 1 0 1
13 U_23 1 1 1 1 1 1 1 1
21 U_19 1 1 0 0 1 1 0 1
14 U_2 1 0 0 1 0 0 0 1
26 U_24 1 1 1 1 1 0 0 0
22 U_20 1 1 0 1 1 0 1 0
15 U_12 1 0 0 1 0 1 0 1
25 U_20 0 0 0 1 1 1 0 1
23 U_21 0 0 0 0 1 1 1 0
24 U_5 1 0 0 0 1 0 0 0
VALIDITAS mp 28,7083333 30,66667 31 29,13043 27,95238 29,61905 31,2 29,35
mt 27,7692308
St 7,2234005
p 0,92307692 0,692308 0,615385 0,884615 0,807692 0,807692 0,576923 0,769231
q 0,07692308 0,307692 0,384615 0,115385 0,192308 0,192308 0,423077 0,230769
rsbi 0,45036222 0,601677 0,56575 0,521777 0,051963 0,524822 0,554625 0,399545
rtabel 0,388





TINGKAT TK 0,92307692 0,692308 0,615385 0,884615 0,807692 0,807692 0,576923 0,769231
KESUKARAN kriteria MUDAH SEDANG SEDANG MUDAH MUDAH MUDAH SEDANG MUDAH
DAYA BEDA pA 1 0,923077 0,846154 1 0,846154 1 0,846154 0,846154
pB 0,84615385 0,461538 0,384615 0,769231 0,769231 0,615385 0,307692 0,692308
DB 0,1538462 0,461538 0,461538 0,230769 0,076923 0,384615 0,538462 0,153846
kriteria DBjelek baik baik cukup jelek cukup baik jelek
Keterangan Diterima Diterima Diterima Diterima Dibuang Diterima Diterima Diterima
Lampiran V 
SOAL EVALUASI 




Status : 1. Santri/Pernah nyantri selama ..... tahun/bulan 
  2. Tidak pernah menjadi santri 
 
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e yang 
merupakan jawaban paling benar! 
1. Ketentuan-ketentuan Allah tentang hukuman yang diberikan 
kepada orang mukmin yang melanggar larangan tertentu 
disebut... 
a. Jinayat   d. Diyat 
b. Qishash   e. Hudud 
c. Kafarat 
 
2. Menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat 
yang mematikan baik disengaja maupun tidak merupakan 
perbuatan... 
a. Dosa    d. Senonoh 
b. Pembunuhan   e. tidak baik 
c. Penganiayaan 
 
3. Andi adalah salah satu mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. 
Saat ia berangkat ke kampus dengan sepeda motornya tiba-tiba ia 
menabrak dua orang pejalan kaki dan menyebabkan kedua orang 
tersebut meninggal. Berdasarkan contoh tersebut merupakan 
kategori pembunuhan... 
a. Sengaja   d. Berencana 




4. Perhatikan hal-hal berikut! 
1 Pelaku mukalaf 
2 Mempunyai niat membunuh 
3 Berakal sehat 
4 Perbuatan tersebut tidak sengaja 
5 Alat yang digunakan adalah alat mematikan 
6 Alat yang digunakan bukan alat yang mematikan 
7 Tidak berniat membunuh 
8 Disebabkan karena salah dalam perbuatan 
 
Pernyataan di atas yang merupakan syarat jenis pembunuhan 
seperti sengaja ditunjukkan oleh nomer... 
a. 1, 4, 6 dan 7   d. 1, 4, 6 dan 8 
b. 1, 2, 3 dan 7   e. 1, 5, 7 dan 8 
c. 1, 3, 4 dan 6 
 
5. Hak manusia yang penting dan perlu mendapatkan perhatian 
adalah... 
a. Hak untuk hidup 
b. Hak kemerdekaan 
c. Hak persamaan kesempatan 
d. Hak memelihara kehormatan 
e. Hak menuntut ilmu pengetahuan 
 
6. Berikut ini merupakan jarimah qishash diyat dalam 
hukum  pidana Islam, kecuali... 
a. Pembunuhan dengan sengaja 
b. Penganiayaan dengan sengaja 
c. Pembunuhan seperti sengaja 
d. Pembunuhan dalam pertempuran 




 Perhatikan potongan firman Allah surat al Maidah ayat 45 di 
bawah ini:

Potongan ayat di atas dijadikan dasar untuk ancaman dan tuntutan 
hukuman dalam bentuk... 
a. Hudud   d. Qishash 
b. Diyat    e. Takzir 
c. Kafarat 
 
8. Potongan ayat pada soal nomor 8 yang bergaris bawah dan 
tercetak tebal memiliki arti... 
a. Mata dibalas mata  d. Jiwa dibalas jiwa 
b. Nafsu dibalas nafsu  e. Telinga dibalas telinga 
c. Hidung dibalas hidung 
 
9. Perhatikan rincian diyat mughallazah berikut: 
1) 30 ekor unta betina umur 3-4 tahun 
2) 30 ekor unta bunting 
3) 30 ekor unta betina umur 6-7tahun 
4) 30 ekor unta betina umur 4-5 tahun  
5) 40 ekor unta betina umur 3-4 tahun 
6) 40 ekor unta bunting 
Rincian di atas yang merupakan bagian dari diyat mughalladhah 
adalah... 
a. 1, 3 dan 5   d. 1, 4 dan 6 
b. 2, 4 dan 6   e. 1, 4 dan 5 
c. 1, 2 dan 6 
 
10. Had diyat mukhaffafah dikenakan kepada orang yang melakukan 
pelanggaran di bawah ini... 
a. Membunuh seperti disengaja 
b. Menyuruh membunuh seseorang 
c. Pembunuhan yang telah direncanakan 
d. Memotong anggota badan seseorang tidak dimaafkan 
e. Menembak seseorang yang disangka musuh dalam 
peperangan 
 
11. Orang yang melukai orang lain hingga putus salah satu jari 
tangan atau kakinya, maka diyatnya adalah membayar... 
a. 100 ekor unta   d. 10 ekor unta 
b. 50 ekor unta   e. 5 ekor unta 
c. 15 ekor unta 
 
 Lengkapilah potongan ayat di bawah ini:
               
       
d. اًمْيِلَأ     d. ٌمْيِظَع 
e. اًمْيِظَع      e. اًدْيِدَش 
f. ٌمْيِلَأ 
 
13. Hukuman kifarat bagi tindak pembunuhan soal nomer 15 
adalah... 
a. Puasa tiga minggu berturut-turut  
b. Puasa satu bulan berturut-turut 
c. Puasa dua bulan berturut-turut 
d. Puasa tiga bulan berturut-turut 
e. Puasa lima bulan berturut-turut 
 
14. Ketika seseorang melakukan perbuatan mutilasi, tindakan 
tersebut dikategorikan dalam... 
a. Jarimah hudud   d. Jarimah diyat 
b. Jarimah akbar   e. Jarimah soghir 
c. Jarimah qishash 
 
 
15. Hukuman kasus pembunuhan di bawah ini yang harus diqishash 
adalah... 
a. Pak Usup membunuh anaknya yang berusia lima tahun 
b. Dion menebang pohon dan pohon itu menimpa tangan 
kanan anaknya hingga patah 
c. Dalam sebuah perkelahian antar pelajar, siswa SMP kelas 
satu meninggal karena serangan jantung 
d. Johan membunuh Rudi karena dianggap telah merebut 
kekasihnya 
e. Waktu Jihan melempar batu, ternyata batu itu menimpa 
kepala seseorang dan mengakibatkan orang itu meninggal 
 
16. Pak Rudi adalah seorang pedagang kambing yang terkenal di 
daerahnya. Ia bersumpah tidak akan menyembelih hewan 
dagangannya dengan alasan apapun. Suatu saat ia melanggar 
janjinya tersebut dengan menyembelih hewan dagangannya. 
Kifarat bagi pak rudi yang telah melanggar sumpahnya menurut 
Islam adalah... 
a. Memberi makanan kepada 60 orang miskin 
b. Mengganti binatang tersebut dengan binatang yang 
seimbang 
c. Memerdekakan hamba sahaya dan berpuasa dua bulan 
berturut-turut 
d. Memberi makan sepuluh orang miskin dan memerdekakan 
seorang budak  
e. Puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makanan kepada 
60 orang miskin 
 
17. Melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan 
yang sah dalam Islam disebut... 
a. Kumpul kebo   d. Zina 




18. Perhatikan ayat berikut! 
           
Ayat di atas merupakan dasar hukum tentang larangan berbuat... 
a. Zina     d. Murtad 
b. Pembunuhan   e. Musyrik 
c. Penganiayaan 
 
19. Penetapan hukuman bagi orang yang zina haruslah hati-hati, hal 
itu karena had bagi pelaku zina sangat berat. Di bawah ini 
merupakan dasar penetapan seseorang telah berbuat zina, 
kecuali... 
a. Kesaksian empat orang wanita 
b. Kesaksian empat orang laki-laki 
c. Pengakuan pelaku yang berakal sehat 
d. Pengakuan pelaku yang sudah baligh 
e. Qarinah atau tanda-tanda kehamilan 
 
20. Zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah atau belum 
bersuami atau beristri disebut dengan zina... 
a. Ghairu mukhsan   d. Mukhsan 
b. Disengaja    e. Semi sengaja 
c. Kumpul kebo 
 
21. Berikut ini yang termasuk hukuman bagi pelaku zina muhksan 
adalah... 
a. Dijilid 100 kali 
b. Diasingkan selama satu tahun 
c. Dirajam dan diasingkan selama satu tahun 
d. Dirajam dengan dilempari batu sampai mati 




22. Berikut ini yang merupakan hikmah dilarangnya 
perzinaan, kecuali... 
a. Mencegah timbulnya penularan penyakit 
b. Mengangkat harkat dan martabat manusia 
c. Memberi peluang merajalelanya bisnis hitam 
d. Meminimalisir kerusakan dan kehancuran peradaban 
e. Memelihara jiwa dan mempertahankan kehormatan seseorang 
 
23. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina, maka hukumannya 
adalah... 
a. Didera 50 kali   d. Didera 200 kali 
b. Didera 100 kali   e. Didera 80 kali 
c. Dibuang selama satu tahun 
 
24. Al Qur’an surah al-Ma’idah ayat 90, manusia dituntut untuk 
meninggalkan perbuatan ini, karena termasuk perbuatan keji atau 
perbuatan setan. Perbuatan tersebut adalah... 
a. Zina     d. Mendekati zina 
b. Cerai     e. Minum khamr 
c. Selingkuh 
 
25. Berikut ini yang merupakan akibat mengkonsumsi minuman 
keras adalah... 
a. Meningkatkan pengangguran 
b. Rajin belajar dan pekerja keras  
c. Menyebabkan ketentraman hati 
d. Meningkatkankan motivasi belajar 
e. Menimbulkan ketergantungan fisik 
 
26. Islam memandang khamr sebagai salah satu faktor utama 
timbulnya segala kejahatan seperti berikut, kecuali... 
a. memutuskan persahabatan dengan teman 
b. Menghalangi seseorang melakukan salat 
c. Membuat orang enggan melakukan ibadah 
d. Menghalangi terjadinya kasus pemerkosaan 
e. Menghalangi seseorang untuk berzikir kepada Allah 
 
27. Berikut ini yang merupakan dasar hukum dilarangnya mencuri 
adalah... 
             a.           
              b.            
             c. 
                       d.          
             e.
28. Nisab barang yang dicuri oleh pelaku tindak pencurian sehingga 
pelaku itu dikenakan had menurut imam Syafi’i adalah.... 
a. 3,36 gram emas   d. 3,35 gram emas 
b. 2,5 gram emas   e. 3,34 gram emas 
c. 3,43 gram emas 
 
29. Orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak 
menaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban 
dengan kekuatan, argumentasi, dan memiliki pemimpin 
merupakan tindakan... 
a. Hirabah    d. Terorisme 
b. Bughat    e. Kekerasan 
c. Melepaskan diri 
 
30. Beriktu ini yang merupakan hikmah dilarangnya bughat adalah... 
a. Terhindar dari bencana alam 
b. Terciptanya kekuasaan yang absolut 
c. Terciptanya pemerintahan yang KKN 
d. Membedakan antara golongan atas dan bawah 
e. Menyadarkan mereka pentingnya persatuan dan kesatuan 
Lampiran VI 
 
KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 
 
 
1. A  11. D  21. D 
2. B  12. B  22. C 
3. B  13. C  23. E 
4. A  14. C  24. E 
5. A  15. D  25. E 
6. D  16. D  26. D 
7. D  17. D  27. A 
8. D  18. A  28. E 
9. D  19. A  29. B 















KISI-KISI SOAL UJI COBA 
 
Satuan pendidikan : MAN I Suruh        Jumlah Soal : 40 
Mata Pelajaran : Fikih          Waktu  : 80 Menit 


























1.1.1 Menjelaskan pengertian dan dasar hukum 
pembunuhan 
1.1.2 Menjelaskan macam-macam pembunuhan 
















1.2.1 Menjelaskan pengertian dan ketentuan 
hukum qishash 
1.2.2 Menjelaskan dalil dan hikmah dilakukannya 
qishash 













1.3  Menjelaskan 
ketentuan hukum 
Islam tentang diyat 
dan kafarat beserta 
hikmahnya 
1.3.1 Menjelaskan pengertian diyat dan kafarat 
1.3.2 Menjelaskan macam-macam diyat dan 
kafarat dan hukumannya 
 














1.4  Menunjukkan 
contoh-contoh 
qishash, diyat dan 
kafarat dalam 
1.4.1 Mengidentifikasi contoh perbuatan yang 
terkena qishash 























Islam tentang zina 




2.1.1  Menjelaskan pengertian zina dan qadzaf 
2.1.2  Menjelaskan dalil tentang zina dan qadzaf 
2.1.3 Menjelaskan macam-macam zina dan 
hukumannya 
2.1.4  Menjelaskan had qadzaf 





















2.2.1  Mengitentifikasi dalil minuman keras 
2.2.2  Menjelaskan had bagi peminum khamr 















2.3.1 Menjelaskan dasar hukum larangan mencuri, 
menyamun dan merampok 
2.3.2 Menjelaskan had bagi pencuri, penyamun dan 
perampok 


















2.4.1 Menjelaskan pengertian bughat 
2.4.2 Menjalaskan contoh perbuatan bughat 











KISI-KISI SOAL TES 
 
Satuan pendidikan : MAN I Suruh        Jumlah Soal : 30 
Mata Pelajaran : Fikih          Waktu  : 60 Menit 


























1.5.1 Menjelaskan pengertian dan dasar 
hukum pembunuhan 
1.5.2 Menjelaskan macam-macam 
pembunuhan 














1.6  Menjelaskan 
ketentuan hukum 
Islam tentang qishash 
dan hikmahnya 
1.6.1 Menjelaskan pengertian dan 
ketentuan hukum qishash 
1.6.2 Menjelaskan dalil dan hikmah 
dilakukannya qishash 













1.7  Menjelaskan 
ketentuan hukum 
Islam tentang diyat 
dan kafarat beserta 
hikmahnya 
1.7.1 Menjelaskan macam-macam diyat 
dan kafarat dan hukumannya 
 
1.7.2 Menjelaskan hikmah dilakukannya 











1.8  Menunjukkan 
contoh-contoh 
qishash, diyat dan 
1.8.1 Mengidentifikasi contoh perbuatan 
yang terkena qishash 









kafarat dalam hukum 
Islam 









Islam tentang zina 




2.1.1  Menjelaskan pengertian zina dan 
qadzaf 
2.1.2  Menjelaskan dalil tentang zina dan 
qadzaf 
2.1.3 Menjelaskan macam-macam zina dan 
hukumannya 
2.1.4  Menjelaskan had qadzaf 





















2.2.1  Mengitentifikasi dalil minuman keras 














2.3.1 Menjelaskan dasar hukum larangan 
mencuri, menyamun dan merampok 











Islam tentang bughat 
beserta hikmahnya 
2.4.1 Menjelaskan pengertian bughat 











PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL UJI COBA 
 
Analisis validitas dari hasil uji coba instrumen tes pilihan 
ganda menggunakan rumus:  
  
     







Berikut perhitungan validtas untuk soal nomor 1: 
     28,708     0,939 
     27,769     0,077 
     7,223 
   
     
              
     
 √
     
     
  
=  
     
     
√       
= 0,130 x 3,462 
= 0,450 
Pada      dengan N = 26 diperoleh        0,338 dan 
perhitungan di atas diperoleh       = 0,450 maka          >         
(0,450 > 0,388). Dengan demikian soal nomor 1 dikatakan valid. 







PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL UJI COBA 
 
Analisis reliabilitas dari hasil uji coba instrumen tes 
menggunakan rumus:  
     (
 
   
)(
    ∑  
  
) 
Berikut perhitungan reliabilitas uji coba instrumen tes 
tersebut: 
            
        = 52,178 
∑    7,107 
      (
 
   
) (





    
) (
             
      
)  
  (     ) (
      
      
) 
  (     )(     ) 
        
Pada      dengan N = 26 diperoleh        0,338 dan 
perhitungan di atas diperoleh      = 0,886 maka          >         
(0,886 > 0,388). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 





PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL 
UJI COBA 
 Analisis hasil jawaban dari hasil uji coba instrumen tes untuk 
tingkat kesukaran butir soal menggunakan rumus: 
      
 
  
   
Kriteria indeks kesukaran soal: 
P = 0,00 s/d 0,30 berarti soal sukar 
P = 0,31 s/d 0,70 berarti soal sedang 
P = 0,71 s/d 1,00 berarti soal mudah 
Perhitungan untu butir nomor 1: 
B  = 24 
JS = 26 
   
  
  
 = 0,923 
 Berdasarkan kriteria yang ditentukan maka soal nomor 1 
termasuk soal dengan klasifikasi mudah. Untuk soal lainnya 











PERHITUNGAN DAYA BEDA BUTIR SOAL UJI COBA 
 
Analisis hasil jawaban dari hasil uji coba instrumen tes untuk 
daya pembeda butir soal menggunakan rumus: 
 






         
Klasifikasi daya pembeda: 
D : 0,00 – 0,20  : jelek (poor) 
D : 0,21 – 0,40  : cukup (satisfactory) 
D : 0,41 – 0,70  : baik (good) 
D : 0,71 – 1,00  : baik sekali (excellent) 
Tabel hasil jawaban soal No 1 untuk penghitungan daya beda 
Kelompok Atas Kelompok Bawah 
No Kode Skor No Kode Skor 
1 U_16 1 1 U_7 1 
2 U_17 1 2 U_25 1 
3 U_3 1 3 U_6 1 
4 U_4 1 4 U_15 1 
5 U_13 1 5 U_23 1 
6 U_11 1 6 U_19 1 
7 U_11 1 7 U_2 1 
8 U_91 1 8 U_24 1 
9 U_26 1 9 U_20 1 
  
10 U_10 1 10 U_12 1 
11 U_8 1 11 U_22 0 
12 U_14 1 12 U_21 0 
13 U_18 1 13 U_5 1 
Jumlah 13 Jumlah 11 
 
Untuk soal nomor 1 diperoleh data sebagai berikut:: 
   = 13     = 11 
   = 13      = 13 







 = 1 – 0,846 
 = 0,15 
 Berdasarkan kriteria di atas, maka  butir soal no 1 mempunyai 
daya pembeda soal yang jelek. Untuk perhitungan daya pembeda butir 
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